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On the Regulation of Thoughts for the EarIy Ch'ing ;青
Kazuko Ono 
U nder the declining Ming明dynasty，young literati fought against the 
Nei-kuan内官， calling their union， She吐. After the destruction of Ming， 
many of the She formed part of the anti-Manchu movement. The 
Manchus began to regulate this movement in the Shun-chih順治 period.
As the result， the She changed their character from political uriion into 
assemblies of literati， training in Shih・wen時文 orstudies in textual criti-
cism. After the middle of the K'ang-hsi康照 period，the Manchus under-
took to conciliate the anti-Manchu movement both through editing Chinese 
books and moral education at schools. Finally， the movement of t1e young 
Chinese literati grew to be faint and be unpolitical， and the anti-Manchu 
movement was succeeded by the secret societies of the lower classes. 
On the Emancipation of the Lower Orders by the Yung-cheng Emperor 
Takanobu Terada 
In the early period of the Ch'ing清 dynasty，there lived several kinds of 
persons of inferior social status， called Yueh-hu祭戸， To-min堕民， Kai-hu 
巧戸， Chiu・hsing-yu-hu九姓漁戸， Tan-hu蜜戸， Liao-min 寮民， P'eng-min 
棚民， Pang-tang伴僧 andShih・p'u世僕. One of the most important policies 
of the Yung-cheng emperor was their emancipation. The author tries to 
uncover the detai1s of these reforms. 
The Currency Problem in the Yung'・cheng薙正 Period
Tomi Saeki 
Since the begining of the Ch'ing清 dynastyti1 the middle of the 
Ch'ien・lung乾隆 period，which included the Yung 
Oぱfmoney tended to go up i加ngeneral due to the lack 0ぱfCαhih-chγ口'i必en骨観制割到j銭.
This shortage rose because the net price of raw c∞opperれ， i出nportedfrom 
]apan， was higher than the par price of Chih-ch'ien and it was illegally 
melted to product T'ung-kuo銅鍋 orYen-tai煙袋. The lower officials 
and the soldiers were paid a salary with Chih-ch'ien， their housekeeping 
being on a small-scale like that of the peasants and requiring this. To 
secure the copper materials for Chih-ch'ien， the government intensified its 
prohibitions on the use of copper， while it began to mine copper in Y凸n・
nan雲南 province. Such a policy， created in the Yung-cheng period， 
gradually proved fruitful in the next Ch'ien-lung period and strengthened 
the stand of the dynasty.、
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